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La presente tesis que lleva como Título “MEJORA DEL PROCESO DEL 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA INCREMENTAR   LA PRODUCTIVIDAD 
EN LA REPARACIÓN DE BOMBAS HIDRÁULICAS EN LA EMPRESA 
IDROMETAL SAC. LIMA-2016”.”, la cual tiene como objetivo general comprobar 
que la mejora del proceso de mantenimiento correctivo incrementa la 
productividad en la reparación de bombas hidráulicas, donde su variable 
independiente es Mantenimiento Correctivo (Leandro Torres), donde se evalúa la  
Fiabilidad, Mantenibilidad, Disponibilidad del proceso y asi incrementar  
Productividad (GarcíaCantú) a través de las Eficiencia y Eficacia. 
 Esta investigación es del Tipo Aplicada con un Diseño Cuasi Experimental 
contando con una Población N=49; que es el número de bombas a reparar en un 
periodo de 12 meses, una Muestra N=49, y utilizando como Instrumento la Ficha 
de Recolección de datos. 
Como conclusión en esta investigación se dice que las reparaciones programadas 
de bombas hidráulicas en 2015 si se incrementaron en el año 2016, disminuyendo 
los tiempos en exceso de reparación en un 63.80% es este periodo, con la 
aplicación de la mejora del proceso de mantenimiento correctivo los sobrecostos 
también sufrieron una mejora reduciéndose en un 91.45% la cual genera un alto 
nivel de ahorro en las reparaciones, con respecto a la productividad del año 2015 
la eficiencia y la eficacia y 2016 esta se incrementó fundamentalmente teniendo la 
eficiencia una mejora del 40.42% en el periodo 2015-2016, estos datos fueron 
comprobados a través de la hipótesis de la Normalidad. 
 Palabras Clave: 









This thesis entitled "IMPROVING THE CORRECTIVE MAINTENANCE PROCESS 
TO INCREASE PRODUCTIVITY IN HYDRAULIC PUMP REPAIRS IN THE 
IDROMETAL COMPANY SAC. LIMA-2016 "," which has as general objective to 
verify that the improvement of the corrective maintenance process increases the 
productivity in the repair of hydraulic pumps, where its independent variable is 
Corrective Maintenance (Leandro Torres), which evaluates the Reliability, 
Maintenance, Availability of the process and thus increase Productivity (Garcia 
Cantú) through Efficiency and Efficiency. 
This research is of the Applied Type with a Quasi Experimental Design with a 
Population N = 49; which is the number of pumps to be repaired over a period of 
12 months, a Sample N = 49, and using the Data Collection Sheet as an 
Instrument. 
As a conclusion in this research it is said that scheduled repairs of hydraulic 
pumps in 2015 if they increased in 2016, reducing the times in excess of repair by 
63.80% is this period, with the application of improved corrective maintenance 
process the cost overruns also suffered an improvement reducing by 91.45% 
which generates a high level of savings in the repairs, with respect to the 
productivity of the year 2015 efficiency and effectiveness and 2016 this one was 
fundamentally increased having the efficiency an improvement of 40.42% in the 
period 2015-2016, these data were verified through the Normality hypothesis. 
 Keywords: 
Maintenance - Availability - Reliability - Productivity - Maintenance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
